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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk menganalisis salinitas tanah dan air pada areal yang didominasi mangrove dan tanpa mangrove di
Gampong Lamnga dan Neuhen. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling pada lokasi yang didominasi
mangrove (M) dan tanpa mangrove (TM). Pada tiap lokasi, sampel tanah dan air diambil sebanyak lima titik. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya hantar listrik (DHL)
tanah tinggi (> 3 mS.cm-1) pada areal tanpa mangrove jarak 20 dan 40 meter di masing-masing gampong. Rasa air pada areal tanpa
mangrove di Gampong Lamnga jarak 20 sampai 80 meter dan Gampong Neuhen dari jarak 20 sampai 60 meter adalah berasa. DHL
air tinggi pada areal tanpa mangrove jarak 60 meter di Gampong Neuhen (10,42 mS.cm-1). Sodium absorption ratio (SAR) air pada
areal tanpa mangrove jarak 20, 40 dan 60 meter di Gampong Lamnga tinggi menunjukkan kualitas air kurang baik (> 26). Arahan
pencegahan lajunya intrusi air laut kearah daratan dapat diupayakan dengan penanaman mangrove di areal tanpa mangrove,
sehingga bisa meningkatkan kualitas tanah dan air serta mengurangi salinitas pada areal tersebut.
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